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vigente Cuadro de Inutilidades pul» 
la aplicación de la Ley de iíeclutá-, 
miento en el Ejército.—Pág. 2747, 
Deatlnoa 
Orden.- Destinando a las órdenes del 
General Jefe del Ejército del Gen-, 
tro, al Comandante de Infantería 
del servicio de Estado Mayor, don * 
Luis Goded Liopis.-Pág 2747. 
Hedolla «iti :<arrtiBlen*as por Is P««rlB 
Or£te/i.—Concede la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al personal 
de la relación que acompaña.—Pá-
ginas 2747 y 274a 
oneialltlad do (^ ompleineoto 
Rectificacionea 
Orcfen.—Dejando sin efecto la Orden 
de 26 de jimio último (B. O. núme-
ro 251) en lo que se refiere al des-
tino del Teniente de Complemento 
de Artillería l>. Francisco Mañas -
Qiménez,-Pág. 2748 
PouMtonea 
Grifen.-Rectificando la Orden de 29 " 
de julio anterior (B. O . núm 285) 
sobre pensiones, en el sentido de 
que las pensiones de placa son de 
1.200 pesetas.-Pág. 2748. 
BccUBeaolones 
Oríf««.—Rectifica la Orden de 14 del 
actual (B. O. núm. 269) dejando sin 
efecto el ascenso del Sargento de 
Artillería D. José Navarro Beltrán 
y sobre destino del de igual enipleo 
D. .H iginio .Pérez Martínez. - Pági-
na 2748. 
K««inplMo por •Bftrin* 
Orden.—Pasz a situación de reempla-
zo, por enfermo, con residencia en 
Ceuta, el Alférez de Infantería don 
José Olmo Zayas,—Pág. 2748, 
K«eii|r*{0i«b«i 
Or<íe«.~Cla8Íficando en el primero y 
segundo período de reenganclje de 
Suboftóa! a los Maestros de Banda 
D José Rodríguez Camaclio y 
otroe.-Pág. 27^ , 
WUmtirrm^ 
0/de/i.—Pasa a situacióit 3e Reserva 
el Coronel de I'itendeneia D. Eduar-
do QodÍBO Yetldlvíels^ Pég. 8748. 
S U M A R I O 
60BIEBHO DEL ESTADO ' 
Decreto núm. JSJ—Aprobando los 
Estatutos de «Falange Española 
Tradicionalista y de las J . O. N. S.» 
Págs. 2738 a 27Íe. 
PRESIDENCIA DE LA J U N T A 
TÉCNICA DEL ESTADO 
OífeB.-Concediendo los beneficios 
establecidos en el articulo 1.® del 
Decreto número 220, a la S. A. 
«Aduanas y Consignaciones Llonch'» 
Pág. Zr42. 
Orden -tdem Ídem a la S. A. «J. Q. 
Qirod».-Pág 2742. 
Orí/en.-Idem Idem a la S. A. «Ce-
mentos y Cales Freixas».—Pagi-
nas 2742 y 2743. ^ 
Orde/z.-ldem Idem a.la S A. «Cons-
tructora Nacional de Maquinaria 
Eléctrica».-Pág. 2743. 
Orden.—Idem Ídem al «Banco Herre-
ro».-Pág. 2743. 
Orrfen.—Idem Idem a la «Sociedad 
Española del Acumulador Tudor».— 
Pág. 2743. 
i Orrfe/i.-Idem Idem a la S- A. «Tre-
ma».—Pág. 2743. 
i Orden. — Separando del servido al 
Administrador de Loterías D. Vi-
cente Oliveros.-Pág 2743. 
; Orrfen,—Confirmando el cargo a los 
JVlaestros que se citan.—Pág. 2743. 
Orden. -Reponiendo en sus cargos a 
los Maestros que a continuación se 
indican.-Pág. 2643. 
Orrfen.—Reponiendo en el cargo a los 
í seftores Maestros que se citan,— 
Pág». 2743 y 2744. 
i O'"*".—Cesando en sus cargos los 
' Maestros interinos que se citan.— 
Pág.2744. 
Orrfen —Suspendiendo de empleo y 
sueldo, durante el plaso de un año, 
® '"íiMaestros que se citan.—Pági-
na 2744. 
Orden. - Separando definitivamente 
i del servicio a los Maestros que se 
citan.-Pág. 2744 y 2745. 
Orrfen. - Nombrando Oficial 1." de 
Sala de la Audiencia de San Sebas-
tian, con carácter interino, á D. An-
M p »CsrrMCo Cobo.-Pág. gr-^. 
Orífert.—Idem Oficial de Sala de la 
Audiencia Territorial de Oviedo, a 
D. Luis Delgado Orbanéia, núme-
ro 9 del Cuerpo de aspirantes..— 
Peg. 2745. 
Or</en.—Trasladando a la Fiscalía de 
Badajoz a O- Ramón Robles Sanz, 
Fiscal de la de Huesca.-Pág, 2745. 
Orden —Nombrando Secretario inte-
rino de la Audiencia provincial de 
Bilbao a D. Francisco Javier Tor-
nos y Laffite.—Pág. 2745. 
Orúten.—Adscribiendo a la Delega-
ción provincial dé Trabajo de Huel-
va Oficial del Consejo de Tra-
bajo, D. Ernesto Echevarría Le-
desma.—Pág 2745. 
Orden. — Separando definitivamente 
del servicio al Auxiliar de Jurados 
Mixtos, con destino en la Agrupa-
ción única de los de Lngo, D. José 
Bourio Fernández —Pág 2745-
Orden.—Idem idem al Oficial de la 
Comisión Administrativa de Obras 
de Puerto y Ría de Pontevedra, don 
Ramón Pintos Lois.-Págs. 2745 y 
2746. 
Oz-dle/i —Declarando cesantes a los 
Guardamuelies que se citan.—Pá-
gina 2746. 
Orden —Idem al Capataz de camine-
ros Emilio Sánchez Escandón .—Pá-
gina 2746. 
Orden — Destituyendo al Guardamue-
lies Evaristo Frieiro Rivero.—Pá-
gina 2746 
Orden. —Disponiendo forme parte de 
la Comisión de Obras Públicas y 
Comunicaciones, con carácter de 
Vocal dé la misma, D. Domingo Is-
mer.-Pág. 2748. 
Orde/i.—Disponiendo que las Jefatu-
ras de Obras Publicas expedirán, 
mientras duren tas circunstancias 
actuales, permisos de conducir de 
2 ' y 3." clases a los peticionarios 
comprendidos entre los 17 y 18 años. 
Pág 2746. 
Orden.-Acordando la separación del 
servicio del Oficial de Prisiones 
D. Francisco Marrón Verde.—Pá-
gina 2747. 
SECRETARIA DE BUEBRA 
B«TÍSÍOIXM 
Orden.-Con Instrucciones, en cum-
)limiento del Decreto-ley de 27 de 
ulio último (B. O. núm. 287) reía-
tiv9t a la reforma proyisional d«i 
• mr 
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Sacio» M MHMM 
A«««mm 
Orden.—Asciende al empleo Inmedla* 
to al Capitán de Corbeta D . Pablo 
Rulz Marset.T-Pág. 2748. 
hccioii oa AIM 
ReaMaoaolMM 
Qrdlsfl.—Rectificando el ascenao a Al-
Krez que se confirió al Brigada me-
cánico D. Hipólito Morón Jiménea, 
en virtud del Decreto núm. 61 de la 
Junta de Defensa, aparecido en el 
cBoletín» núm. a.~Pág8. 2748 y 2748 
Timio* 
Orden.—Se concede «I Titulo de Ob-
servador de Aeroplanos al Capitán 
de Intendencia D. Frantljco Cui. 
lelo Caateü.-Pág. 2749. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extran)era,-Cw. 
blos de compra de monedas, 
ADMUISTRASIOI DE JuSTIOli 
I I" " i- •!-• , 
Edictos y requisitorias. 
flOBíERNO DEL ESTADO 
^ Decreto número 333 
I Elevada por la Junta Politlca 
de «Falange Española Tradlclo-
nalista y de las J. O, N. S.>, en 
cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo segundo de Mí De-
creto número doscientos cin-
cuenta y cinco, la ponencia de 
su constitución interna, 
DISPONGO: 
Artículo único. Quedan apro-
bados ios Estatutos de «Falange 
Española Tradicionalista y de 
las J. O. N. S.» en los términos 
siguientes: 
Estatutos de «Falange Espafiola Tra-
diclonaiisía de las 1 0. N. S». 
CApnrULO PRIMERO 
Normas generales 
Artículo 1.® «Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J O. N. S.» es el Movimiento 
Militante inspirador y base del 
Estado Español, que, en comu-
nión de voluntades y creencias, 
asume la tarea de devolver a Es-
paña el sentido profundo de una 
indestructible unidad de destino 
y la fe resuelta en su misión ca-
tólica e imperial, como protago-
nista de la Historia, de estable-
cer un régimen de economía su-
peradora de los intereses de in-
dividuo, de grupo y de clase, 
para la multiplicación de los bie-
nes al servicio del poderío del 
Estado, de la Justicia social y de 
la libertad cristiana de la per-
sona. 
«Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N . S.» es 
la disciplina por la que el pueblo, 
unido y en orden, asciende al 
Estfldo y el Estado infunde al 
pueblo las vfrtudes de Servicio, 
Hermandad y Jerarquía. 
Y para el logro de todos estos 
fines, con la fundación heroica 
del Estado, integra en una sola 
fuerza a la Comunión Tradicio-
nalista, garantía de la continui-' 
dad histórica, y la Falange Espa-
ñola de las J. O. N. S., voca-
ción, forma y estilo de la Revo-
lución Nacional. 
«Falange Española Tradicio-
nalista y de las J . O. N. S.>, se 
constituye en guardia permanen-
te de los valores eternos de la 
Patria, virilmente defendidos en 
tres guerras civiles, exaltados 
con voz y con sangre el 29 de 
octubre de 1934 por la nueva ge-
neración, y definitivamente res-
catados en la conyuntura histó-
rica del 17 de julio de 1936 por 
el Ejército y por el pueblo hecho 
Milicia. 
Artículo 2.° Forman el emble-
ma de «Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N. S.», 
cinco flechas en haz abierto y un 
yugo apoyado sobre la intersec-
ción de las mismas. 
Artículo 3," El Movimiento 
constituye una sola persona ju-
rídica con un solo patrimonio. 
Toda adquisición de bienes que 
realicen sus órganos para ello 
autorizados, se entenderá hecha 
en beneficio del patrimonio de 
la «Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N. S.>, 
Un Reglamento especial deter-
minará las normas por las que 
han de regirse los diversos órga-
nos de «Falange Española Tra-
dicionalista y de iasj. O. N. S.» 
en su vida económica. 
Artículo 4.° «Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J . O. N. 8.», estará integrada 
por los siguientes elementos y 
órganos: 
1. Los afiliados. 
2. Las falanges locales. 
• 3. Las jefaturas Provinciales. 
4. Las Inspecciones Regio-
nales. 
5. Servicios. 
8. Milicias y Sindicatos, 
7. Inspecciones Nadonalej, 
8. Delegados Nacionales. 
9. Secretarlo General dd 
Movimiento. 
10. Junta Política. 
11.. Consejo Nacional, 
^^ 12. EL CAUDILLO o Jefe 
Nacional del Movimiento. 
CAprruLO n , 
De los aflllaáos 
Artículo 5." Los afiliados se 
dividen ,en militantes y adheri-
dos. 
Serán militantes aquellos que, 
aceptando resueltamente la dis-
ciplina de todos ios Organos 
del Movimiento y diciendo con-
sagrarse al logro d e sus fines, 
se hallen comprendidos en las 
siguientes condiciones: 
a) Los que formaran en una 
de las dos fuerzas integranles 
del Movimiento el día 20 de 
abril de 1937 o hayan sido admi-
tidos directamente p o r la Junta 
Política con anterioridad a la 
publicación del presente Esfa-
tuto. 
b) Los Generales, jefes, Ofi-
cia les y clases de los Ejércitos 
Nacionales de tierra, mar y aire, 
en activo o en servicio de gue-
rra. 
c) Los que obtengan esta 
condición por decisión personal 
del Caudil o, o resolviendo pro-
puestas de las Jefaturas Pro-
vinciales, en atención a ios ser-
vicios eminentes prestados a ifl 
Causa Nacional en la prepara-
ción del alzamiento militar o üu-
rante la guerra 
ioéis-' f S" Los que obtengan 
condición por virtud de' 
puesto en el artículo 7." 
Articulo 6." Los wllltsi>le¡ 
tendrán Ja plenitud de derechos 
y obligaciones que lospr 
estatutos y todas lai' 
8?38 
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clones reglamentarlas Ies con-
fieran. Acreditarán su condición 
mediante el carnet único, apro-
bado por la Jefatura. 
Artculo 7.® Los adheridos 
)odrán ser admitidos, previa so-
icitud, por la Secretaría Gene-
ral, los Jefes Provinciales y Lo-
c&lcs 
Los adheridos servirán a la 
«Falange Española Tradiclona-
iista y de las J. O. N. S,», sin 
ninguno de los derechos del 
miembro de la misma y sin ca-
rácter de tal. Antes del plazo de 
cinco años el Jefe Provincial a 
quien corresponda deberá deci-
dir forzosamente sobre la situa-
ción del adherido, elevándole a 
a la categoría de militante o ex-
cluyéndole de la Organización. 
Contra esta decisión se podrá 
recurrir ante el Secretarlo Ge-
neral, 
En cuanto un adherido de-
muestre haber prestado a la Pa-
tria servicios Importantes du-
rante la guerra, se decidirá so-
bre su situación en un plazo 
máximo de quince días. Si el 
Jefe Provincial no le concediese 
entonces la condición de mili-
tante, el adherido podrá interpo-
ner recurso ante el Secretario 
General con el aval de doce mi-
litantes o acompañando a la pe-
tición un informe del Jefe de 
unidad de combate o de las 
Autoridades civiles. , 
Los que hubiesen ejercido 
cargos políticos de Administra-
ción Central antes del 17 de ju-
lio de 1936, deberán solicitar su 
admisión directamente del Se-
cretario General. 
Artículo 8.» Todos los afilia-
dos deberán suscribir la fórmula 
de adhesión y juramento que es-
tablezca la jefatura Nacional del 
Movimiento. 
Los afiliados a «Falange Es-
pañola Tradiclonalista y de las 
J- O. N. S.» pagarán la cuota 
progresiva que se se señale. 
Artículo 9.° Todo afiliado a 
«Falange Española Tradiciona-
¡ista y de las JONS» recibirá y 
transmitirá cualquier comunica-
Jón relativa al funcionamiento 
de ella por medio de quien ocu-
el puesto directa o inmedla-
amente superior al suyo en la 
erarquia. 
Sólo «erá lícito acudir a los 
órganos superiores en el caso 
de ser desatendido por los In-
mediatos o por razones graves 
que deberán poner en conoci-
miento de aquel a quien se di-
rija, en el mismo momento de 
hacerlo. 
Articulo 10. Se pierde la cua-
lidad de adherido, a volun-
tad propia o por decisión del 
Secretarlo General del Movi-
miento, de los Jefes Provinciales 
o de los Jefes Locales. La de 
militante, por voluntad propia o 
por decisión del Secretarlo Ge-
neral del Movimiento o de los 
Jefes provinciales. 
En ambos casos, cuando esta 
decisión se tome por las Jerar 
qnias del Movimiento, deberá 
ser apoyada por uno de los mo-
tivos siguientes: 
Conduc t a denigrante. 
2.° Falta grave contra Ies 
deberes de cooperación al Mo-
vimiento. 
3.° Grave quebranto de la 
disciplina. 
4.° Por algún.acto contraía 
dignidad Nacional. Contra la 
decisión de expulsión del Mo-
vimiento, podrá recurrir ante la 
Autoridad inmediatamente su-
perior y en última instancia ante 
el Secretario General. 
CAPITULO III 
Organigación Local 
Artículo 11. Para constituirse 
una falange local se necesitarán 
al menos veinte afiliados militan-
tes y la autorización de la Jefa-
tura Provincia!. Si el número no 
llegase a veinte, los militantes se 
adscribirán en tanto a la Falan-
ge de la localidad más próxima. 
Artículo 12. Las Falanges lo-
cales ostentarán, sin necesidad 
de apoderamiento expreso, la re-
presentación de la Jefatura del 
Movimiento, para llevar a cabo 
actos jurídicos de administración 
de sus propios recursos, dentro 
de las normas y limitaciones que 
determina el Reglamento corres-
pondiente. 
Artículo 13. Los órganos de 
las Falanges locales son los si-
guientes: 
1.° El Jefe local, nombrado y 
destituido por el Jefe Provincial. 
2." El Secretario. 
3." El Tesorero. 
4.® Los Delegados Locales 
de Servicios y el Jefe Local de 
Milicias. 
Artículo 14. La Jefatura de 
cada Falange Local designará y 
destituirá a sus propios Secreta-
rio y Tesorero. En cuanto a los 
Delegados de Servicios propon-
drán su nombramiento y destitu-
ción a los Delegados provincia 
les respectivos. 
Artículo 15. La Jefatura local 
dirigirá su vida con plena auto-
ridad y dignidad, siempre dentro 
del espíritu de los presentes Es-
tatutos y con sumisión a la Jefa-
tura Provincial y Nacional del 
Movimiento. 
Reunirá una vez al mes a los 
Delegados Locales de Servicios 
para examen de cuentas y asun-
tos de trámite; de Igual forma 
procederá siempre que lo consi-
dere pertinente para la buena 
marcha de la Organización. 
Artículo 16. Los Secretarios, 
Tesoreros y Delegados Locales 
de Servicios tendrán, respecto a 
la Jefatura local, los deberes y 
atribuciones que el Secretario 
General, la Administración y los 
Delegados Nacionales de Ser-
vicios tienen respecto a la Jefa-
tura Nacional del Movimiento, 
según los capítulos 5 y 10 de los 
presentes Estatutos, 
Artículo- 17. Los afiliados a 
las Falanges locales cuidarán de 
conservar en todo momento su 
actitud militanl:e y mantener con 
dignidad el contacto con el pue-
blo, haciendo llegar al mismo la 
constante emoción y ejemplarl-
dad de la «Falange Española Tra-
diclonalista y de las J. O. N. S.» 
Un Reglamento especial deta-
llará su estuctura sus normas y 
deberes. 
CAPITULO I V 
De las Jefaturas provinciales e 
Inspectoras Regionales. 
Artículo 18. El Caudillo de-
signará para cada provincia una 
Jefatura encomendada a un solo 
militante. 
Estos Jefes, con plena autori-
dad y responsabilidad, serán los 
encargados de transmitir a las 
Falanges Locales, enclavadas en 
su Provincia, las decisiones del 
Jefe Nacional del Movimiento, 
velando por el exacto cunipil-
rr»:>Q 
t-'-'yg 
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miento de las mismas, y de Ins-
peccionar los servicios de su de-
marcación, siendo el órgano su-
perior jerárquico de las Falanges 
Locales. 
Artículo 19. Los artículos 14, 
15 y 16 se entenderán aplicados 
a las Jefaturas. Provinciales y a 
sus cargos y servicios, con arre-
glo a su jurisdicción jerárquica. 
Los órganos Provinciales del 
Movimiento, son los siguientes: 
El Jefe Provincial. 
El Secretarlo. 
El Tesorero. 
Los Delegados Provinciales de 
Servicios y el Jefe Provincial de 
Milicias. 
Artículo 20. Las Jefaturas 
Provinciales ostentarán, sin apo-
deramiento expreso, la repre-
sentación de la Jefatura del Mo-
vimiento para llevar a cabo ac-
tos jurídicos de administración 
de sus propios recursos, con las 
limitaciones que oportunamente 
se establezcan. 
Reunirá una vez al mes a los 
Delegados Provinciales de Ser-
vicios para examen de cuentas 
y asuntos de trámite; de igual 
forma procederá siempre que lo 
considere pertinente para la bue-
na marcha de la Organización. 
Artículo 21. Cuando la Jefa-
tura Nacional del Movimiento lo 
crea necesario, y por el tiempo 
que juzgue conveniente, podrá 
nombrar Inspectores Regionales 
con servicio en varias provin-
cias colindantes sin sede fija, y 
cuya misión será: 
1.° Hacer que se cumplan 
por las Jefaturas Provinciales 
cuantas órdenes y disposiciones 
emanen de la Jefatura Nacional 
del Movimiento. 
2.» Vigilar la actividad admi-
nistrativa de cuantos servicios 
dependan de estas Jefaturas Pro-
vinciales. 
3.® Informar por escrito so-
bre cuantas Inspecciones de fun-
cionamiento de servicios, y otras, 
se le encomienden. 
Los gastos de las Delegacio-
nes Inspectoras Territoriales se-
rán satisfechos por el Servicio 
Nacional de Administración, con 
cargo, por igual, a las Jefaturas 
Provinciales que afecten. 
CAPITULO y 
De los Servicios. 
Artículo 22. La Jefatura Na-
cional del Movimiento creará los 
servicios que considere conve-
nientes para la especificación y 
multiplicación del trabajo, po-
niendo las energías de la «Fa-
lange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N. S.», al servicio 
del Resurgimiento Nacional. 
Al frente de cada Servicio Na-
cional habrá un Delegado, nom-
brado y destituido libremente 
por el Jefe Nacional. Dentro de 
la disciplina de cada Servicio se 
crearán las Secciones necesa-
rias para el pleno desarrollo de 
la obra Nacional-Sindicalista. 
Artículo 23. Necesariamente 
existirán los siguientes servi-
dos: 
1. Exterior. 
2. Educación Nacional. 
3. Prensa y Propaganda. 
4. Sección Femenina. 
5. Obras Sociales. 
6. Sindicatos. 
7. Organización Juvenil. 
. 8. Justicia y Derecho-. 
9. Iniciativas y Orientacio-
nes de la Obra del Estado. 
10. Comunicaciones y Trans-
portes del Movimiento. 
11. Tesorería y Administra-
ción. 
12. Información e Investiga-
ción. 
Habrá también un Inspector 
Nacional de Educación y Asis-
tencia Religiosa. 
Artículo 24. El Jefe Nacional 
de cada Servicio responde de la 
eficacia del mismo y establecerá 
las Delegaciones Provinciales y 
Locales, con los órganos que 
sean precisos, manteniendo con 
ellos relaciones directas a los 
fines de la función. 
Articuló 25. Los Delegados 
Provinciales de Servicios actua-
rán bajo la disciplina política de 
los Jefes Provinciales y bajo la 
autoridad y orientación directa 
de los Jefes Nacionales de Ser-
vicio, que deberán nombrarlos y 
destituirlos libremente, consulta-
dos los Jefes Provinciales del 
Movimiento. 
El Jefe Provincial podrá des-
tituir provisionalmente a los De-
legados de Servicio, sometiendo, 
con rapidez, tal medida a la 
aprobación definitiva del Jeie 
Nacional del Servicio y comuni-
cándola al Secretario General 
Artículo 26. Se crearán eii 
cada Falange Local los servicios 
que deban existir. 
Sus relaciones de dependen-
cia seguirán, en su grado, las 
normas señaladas en el artículo 
anterior. 
CAPITULO VI 
De la Milicia 
Artículo 27. En la guerra y 
en la paz, las Milicias represen-
tan el espíritu ardiente de «Fa-
lange Española Tradicionalista 
y.de las J. O . N. S.», y su viril 
voluntad de servicio a la Patria, 
en guardia vigilante de sus pos-
tulados ante todo enemigo nte-
rior. Más que una parte del Mo-
vimiento son el Movimiento mis-
mo, en actitud heroica de subor-
dinación militar. 
Artículo 28. El Mando Su-
premo de las Milicias lo encar-
na el Caudillo, quien delegará 
sus prerrogativas en un Jefe Di-
recto y responsable. 
La distribución y ordenación 
Jerárquica de las Milicias serán 
objeto de un Reglamento espe-
cial. 
CAPITULO vil 
Sindicatos 
Artículo 29. «Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
J . O . N . S :> , creará y mantendrá 
las Organizaciones Sindicales 
aptas para encuadrar el Traba o 
y la producción y reparto de 
bienes. En todo caso los Man-
dos de estas Organizac ones 
procederán de las filas de) Mo-
vimiento y serán conformados y 
tutelados por las Jefaturas del 
mismo, como garantía de que« 
Organización sindical ha de w 
tar^subordinada al interés J 
clonal e infundida de los ideales 
del Estado. 
Artículo 30. La Jefatura N ; 
cional de Sindicatos será con _ 
rida a un sólo militante y s" " 
den interior tendrá una^aau 
ción vertical y Jerárq»'" J , 
manera de un Ejército creadofi 
justo y ordenado, 
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cap i t u l o VIH 
De la Junta Política 
Artículo 31. La Junta políti-
ca, Delegación permanente del 
Consejo Nacional, que estará in-
tegrada por doce Miembros de 
éste: seis designados por el mis-
mo y otros seis por e Caudillo. 
Las vacantes que ocurran serán 
cubiertas pore Caudillo, siem-
pre entre los M embros del Con-
sejo Nacional. 
Cuando el Jefe Nacional asista 
a las reuniones de la Junta Po-
lítica, será él quén las presida. 
Cuando no asista, será presidida 
por el Secretario General, 
Artículo 32. Misión de la Jun-
ta Política es: 
1." El estudio de. cuantos 
problemas tengan interés para 
la Marcha general del Movi-
miento. 
2.° Presentación a la Jefatu-
ra de cuantas proposiciones es-
time convenientes en todos los 
órdenes. 
3.° El asesoramiento a la Je-
fatura en los asuntos que ésta le 
someta. 
Siemprequelo considere opor-
tuno, la Junta Política podrá re-
querir de cualquier militante in-
forme oral o escrito acerca de 
las materias de su competencia. 
Artículo 33. La Junta se re-
unirá, al menos, una vez al mes, 
y siempre que sea convocada 
por el Jefe Nacional del Movi-
miento o el Secretario General. 
Artículo 34. Esta Junta decli-
nará sus funciones ante el se-
gundo Consejo Nacional, que 
preveen los presentes Estatutos. 
Artículo 35. Constituido el 
segundo Consejo Nacional, la 
Junta estará integrada por los 
Jefes Nacionales de Servicios y 
otros tres Miembros del Con-
sejo, designados por el Consejo 
Nacional y sustitulilós librenien-
í® por el mismo, aln que el ceae 
Qe estos últimos Implique la pér-
Qlda de su condición de Conse-
jero. Entiéndese que en todo 
momento los Miembros de la 
junta serán, :con anterioridad a 
su designación, militantes de la 
«Palange Española Tradiciona-
"stay^e las J. O. N. S.» 
Prwidirá las tareas de la Jun-
M.» General o el 
«iiembro en quien delegue, ex-
cepto en los casos en que sea 
convocada por el Jefe Nacional. 
CAPrruLO nt 
El Consejo Nacional. 
Artículo 36. El primer Con-
sejo Nacional de «Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N. S» será nombrado en 
la totalidad de sus Miembros 
por el Caudillo, quien podrá en 
cualquier momento sustituirlos 
o deponerlos individualmente. 
Las vacantes que se produz-
can serán cubiertas por igual 
procedimiento, dentro de un pla-
zo de quince días. 
El número de Miembros no 
será superior a cincuenta ni in-
ferior a veinticinco. Las vacan-
tes podrán cubrirse por el Jefe, 
libremente y an cualquier mo-
mento. 
Artículo37. Cuando conquis-
tada la Paz el Jefe del Movi-
miento decida la creación de 
un nuevo consejo^ será integra-
do por: 
1. El Secretarlo General. 
2. El Jefe de Milicias. 
3. El Delegado Nacional del 
Servicio Exterior. 
4. El Delegado Nacional de 
Educación Nacional. 
5. El Delegado Nacional de 
Prensa y Propaganda. 
6. El Delegado Nacional de 
la Sección Femenina. 
7. El Delegado Nacional de 
Sindicatos. 
8. El Delegado Nacional de 
la Obra de Acción Social. 
. 9. El Delegado Nacional de 
los Servicios de Justicia y Dere-
cho. 
10. El Delegado Nacional de 
Organizaciones Juveniles. 
11. El Delegado Nacional de 
Iniciativas y Orientaciones a la 
Obra del Estado. 
12. El Delegado Nacional de 
Información e Irivestigaclón. 
Í3. El Delegado Nacional de 
Comunicaciones y Transportes 
del Movimiento. 
14. El Delegado Nacional de 
Tesorería y Administración. 
Como servicios del Movi-
miento. 
Por las personas que el Cau-
-dillo designe por razón de sus 
Jerarquías del Estado hasta un 
número no superior a doce. 
Militantes designados por el 
Caudillo, en atención a sus méri-
tos y servicios excepcionales. 
El número total del Consejo 
no será superior a cincuenta, ni 
Inferior a veinticinco. Las va-
cantes podrán cubrirse libremen-
te por el Jefe Nacional en cual-
qu er momento. 
Articulo 38. Los miembros 
que pertenecen el Consejo por 
su función o cargo perderán con 
éste su condición de Consejero. 
Los que pertenezcan por ra-
zón de los servicios internos del 
Movimiento, perderán igualmen-
te su condición de Consejeros 
al abandonar su cargo, siendo 
sustituidos por quien asuma sus 
funciones. 
Los demás, se nombran por 
tres años y son susceptibles de 
reelección, no pudiendo ser sus-
tituidos en tanto sino por causa 
grave que estimará el Caudillo 
oído el Consejo. 
Artículo 39. Ningún Coqse-
ero podrá ser detenido, sino 
)or orden del Jefe Nacional del 
Vlovimiento, a no ser en flagran-
:e delito, comunicando inmedia-
amente la detención al Jefe. 
Artículo 40. Corresponde al 
Caudillo convocar el Consejo, fi-
jando la Orden del dia a la cual 
se atendrán estrictamente las de-
liberaciones. 
El Jefe del Movimiento presi-
de el Consejo. En caso de ausen-
cia inevitable por enfermedad del 
mismo lo convocará y presidirá 
el SecretarloXieneral. 
Artículo 41. Al Consejo Na-
cional de «Falange Esjjañola Tra-
dicionalista y de las JÍ. O. N. S.» 
corresponde decidir. 
1.® Las líneas primordiales 
de la estructura del Movimiento. 
2." Las líneas primordiales de 
la estructura del Estado. 
3.° Las normas de ordena-
ción sindical. 
4.° Todas las grandes cues-
tiones nacionales que le someta 
el Jefe del Movimiento. 
5.° Las grandes cuestiones 
de orden internacional. 
El Consejo emitirá consultas 
siempre que el Jefe del Movi-
miento lo solicite. 
Artículo 42. El Caudillo de-
slgnáfá secretamente su suce-
sor, el cual será proclamado por 
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el Consejo en caso de muerte o 
Incapacidad física. 
Artículo 43. El Consejo se 
reunirá obligatoriamente todos 
los años el dia 17 de julio y 
cuantas veces sea convocado 
por el Caudillo. 
En la primera reunión presta-
rán litúrgicamente, el Jete y los 
Miembros del Consejo, el Jura-
mento de la «Falange Española 
Tradiclonalista y de las JONS.», 
por España, ante Cristo y los 
Santos Evangelios. 
Artículo 44. Todos los Miem-
bros serán convocados por es-
crito con diez dias de anticipa-
ción, con el fin de que puedan 
conocer los asuntos contenidos 
en la Orden del día y proponer 
nuevos temas por escrito. Sin 
embargo, siempre que el Cau-
dillo lo crea conveniente, la 
convocatoria podrá ser inme-
diata. 
CAPrruLO X 
Artículo 45. El Caudillo de-
signará libremente ai Secreta-
rlo General, cuyos deberes y 
atribuciones son: 
1. Recibir de la Jefatura to-
das las órdenes que hayan de 
transmitirse a cualquiera de los 
órganos del Movimiento. 
2. Mantener la comunicación 
entre el Jefe Nacional y todas 
las Jerarquías. 
3. Inspeccionar y dirigir, por 
delegación del jefe Nacional, la 
marcha de todas las demás Je-
fáturas y Servicio. 
4. Proponer al Mando las 
medidas que considere conve-
nientes a a disciplina y a la ac-
tividad del Movimiento y que no 
transciendan a la competencia 
del Consejo Nacional. 
5. Llevar constancia docu-
mental de las actuaciones de 
tPalange Española Tradlclona-
llstaydelasj. O. N. S.» 
6. Actuar como Secretarlo en 
las reuniones del Consejo Na-
cional. 
7. Servir de enlace entre el 
Movimiento y el Estado, partici-
pando en las tarcas del Qo-
blerno. 
Artículo 46. El Secretarlo Ge-
neral podrá ser depuesto por el 
Jefe Nacional, siempre que lo 
considere conveniente o cuándo 
ae pronuncien m?. .*?.! sentláo l^s 
dos tercios del Consejo Na-
cional. 
Esta ültlma facultad sólo po-
drán ejercerla los Consejos que 
se nombren una vez conquistada 
la Paz. 
CAPITULO XI 
El]efe Nacional del Movimiento. 
Artículo 47- El Jefe Nacional 
de «Falange Española Tradicio-
nalistay de las J .G. N. S.», Su-
premo Caudillo del Movimiento, 
personifica todos los Valores y 
todos los Honores del mismo. 
Como autor de la Era Histórica 
donde España adquiere las posi-
bilidades de realizar su destino,y 
con él los anhelos del Movimien-
to, el Jefe lasume en su entera 
plenitud la más absoluta autori-
dad. 
El Jefe responde ante Dios y 
ante la Historia. 
Artículo 48. Corresponde al 
Caudillo designar a su sucesor, 
quien recibirá de él las mismas 
dignidades y obligaciones. El 
modo de sucésión, previsto en 
los presentes Estatutos, será 
reglamentado en sus detalles 
por el Consejo Nacional. 
Artículo 49. En caso de au-
sencia limitada del Caudillo, y 
siempre que éste lo crea perti-
nente, delegará sus atribucienes 
en el Secretario General, quien 
le dará cuenta de los actos rea-
lizados durante la ausencia o 
mientras dure la delegación. 
CAPITULO xn 
De la reforma e interpretación 
de los Estatutos. 
Artículo 50. Este Estatuta 
podrá ser modificado, a pro-
puesta del Jefe Nacional, por el 
Consef 
Su 
Presidencia de la Junta 
Técnica de! Estado 
Ordenes 
Excmo. Sr.: Én virtud de la» 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220 de 17 de 
febrero último, y aceptando el 
informe de esa Comisión aue 
estima debidamente justificaaas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «Aduanas y 
Consignaciones Llonch», domi-
ciliada en Barcelona y acciden-
talmente en Málaga,he acordado 
conceder a esa entidad los be-
neficios establecidos en el ar-
tículo primero del expresado De-
creto. 
Dios 'guarde a V. E. muchos 
años Burgos 4 de agosto de 1937. 
«=Segundo Año Triunfal.=Fran-
cisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión de 
Hacienda. 
o Nacional. 
nterpretacíón y doctrina 
corresponde siempre al Caudillo, 
único que puede determinar las 
modalidades de ^circunstancia, 
ritmo y tiempo para dar eterna 
)resencia al Ausente, a los for-
adores y continuadores de la 
Tradición Española, y a todos 
aquellos que han caldo por la 
Gloria de E^aña . 
Dado en Salamanca a cuatro 
de agosto de mil novecientos 
treinta y siete.=Segundo Año 
Triunfal. 
Fttxscisco F R A S C O 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220 de 17 de 
febrero último, y aceptando el 
Informe de esa Comisión que es-
tima debidamente ustificadas las 
alegaciones deduc das por la So-
ciedad Anónima *]. G. Girod», 
domiciliada en Madrid y acciden-
talmente en San Sebastián, lie 
acordado conceder a esa enti-
dad los beneficios establecidos 
en el artículo primero del expre-
sado Decreto. 
Dios guarde a V, E. muchos 
años. Burgos 4 agostode 1937, 
«Segundo Año TriunfaI.«Fran' 
cisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Er. v i r h ^ ^ J 
facultades atribuidas a esta J 
sidencia por el articub según 
del Decreto número 220J ' 
de febrero último, y--- ^ 
el Informe de esa C o j i l ^ 
estima debidamente 
las alegaciones deducidas PO 
Sociedad Anónima 
Cates Frelsasf. 
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j^arceiona y accidentalmente en 
5an Sebastián, he acordado con-
bder a esa entidad los bene-
idos establecidos en el artícu-
[lo primero del expresado De-
ere o. 
Dios guarde a V. E. muchos 
laflos. Burgos 4 agosto de 1937. 
Segundo Año Tr¡uiTfal.=Pran-
clsco G. Jordana. 
|Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda, 
Excito. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220, de 17 
de febrero último, y aceptando 
el Informe de esa Comisión, que 
estima debidamente justificatas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima <Constructo-
ra Nacional de Maquinaria Eléc-
trica» domiciliada en Madrid y 
accidentalmente en Córdoba , 
he acordado conceder a esa en-
tidad ios beneficios establecidos 
en el artículo primero del ex-
presado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 4 agosto de 1937. 
Segundo año Triunfal.=»Francis-
00 Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión de 
Hacienda. 
Informe de esa Comisión* que es-
tima debidamente justificadas las 
alegaciones deducidas por lá 
«Sociedad Española del Acumu-
lador Tudor», domiciliada en 
Madrid y accidentalmente en 
San Sebastián, he acordado con-
ceder a esa entidad los benéfi-
cas establecidos en el artículo 
primero del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos.4 de agostada 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
^Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220 de 17 de 
febrero último, y aceptando el 
informe de esa Comisión que es-
tima debidamente justificadas las 
alegaciones deducidas por el 
«Banco Herrero», domiciliado en 
Oviedo, he acordado conceder a 
esa entidad los beneficios esta-
blecidos en el aitlculo primero 
del expresado Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
aftos. Burgos 4 agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal. —Fran-
cisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente da la Comlalón 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud de las 
facultades atribuidas a esta Pre-
sidencia por el artículo segundo 
del Decreto número 220 de 17 de 
febrero último, y aceptando el 
informe de esa Comisión que 
estima debidamente justlficaaas 
las alegaciones deducidas por la 
Sociedad Anónima «Trema» do-
miciliado en Madrid y acciden-
talmente en Puenterrabía, he 
acordado conceder a esa entidad 
los beneficios establecidos en el 
artículo primero del expresado 
Decreto. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 4 agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal.—Fran-
cisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: En virtud délas 
facultades atribuidas a esta Pre-
; eidencia por el artículo segundo 
: Jei Decreto número 220 de 17 de 
i wtJrero último, y a^eptanáQ ©I 
slas, de Vlllodas (Alava): doña 
María García Juncosa, ae Prq,-
sadas (Coruña); D. Tomás Mar-
tín Moreno, de Mérida (Badajoz^ 
y D, Santos Díaz Santillana, de 
Viliafranca de los Barros (Bada-
joz), a propuesta de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza, dispon-
go que dichos señores sean re-
puestos en sus cargos con pér-
dida de los haberes que dejaron 
de percibir y trasladados a otras 
Escuelas dentro de la misma 
provincia, en que vienen sir-
viendo, con la Inhabilitación pa-
ra desempeñar cargos directivos 
y de confianza. 
. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 31 de julio de 
1937.=Segundo Año Triunfal.— 
Francisco O Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Por hallarse com-
prendido en el Decreto-Ley de 6 
de diciembre de 1936 D. Vicente 
Oliveros Menéndez, Administra-
dor de Loterías de Cangas del 
Narcea (Oviedo), dispongo: 
La separación detinitlva del 
.servicio del citado Administra-
dor, con la consiguiente destitu-
ción del cargo que desempe-
ñaba. 
Dios guarde a V. E. muchos 
aflos. Burgos 6 de agosto de 
1637.'=aSegundo Año Triunfal.— 
Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comlalón 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes de los Maestros com-
prendidos, en la relación que co-
mienza con D. Isidro Garrido-
Tórtola y termina con D." Con-
cepción Sánchez Rey, a pro-
puesta de la Comisión de Cultu-
ra y Enseñanza he resuelto qué 
dichos señores sean repuestos 
en sus cargos abonándoseles los 
haberes que dejaron de percibir. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 29 de julio de 
1937.==Segundo J\ño Triunfal.— 
Francisco O. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
• * * 
RELACION QUE S E O T A 
Isidro Garrido Tórtola, Touro 
número 1 (Coruña). 
Josefa Granero Berbel, Bada-
joz (Badajoz). 
Jesús Iglesias Fernández, Vi-
lar Bendaña Mouro (Coruña). 
Celestino L ó p e z Sánchez, 
Puebla Pósito (Coruña). 
Bautista Rodríguez López, 
S. Lázaro P. del Caramiñal ( C e 
ruña). 
Concepción Sánehez Rey, Es-
cuela de Espartero, Ferrol (Co-
ruña). 
Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes de depuración de ios 
Maestros D. Jísilo González Igle-
Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes de los Maestros q i ^ fi-
guran en la relación que se^ln-
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serta al pie y que comienza con 
D , Manuel Zapata y termina con 
D. Manuel Prieto Saavedra, a 
propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza, he resuel-
to.reponer en su cargo a dichos 
Maestros, con la pérdida de los 
haberes que en cada caso se in-
dica. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 31 de julio de 
IQar.^» Segundo Año triunfal. 
-«Francisco G-Jordanai 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cuitara y Enseñanza. 
« 
* * 
RELACION QUE SE CITA 
Con pérdida de los tres meses; 
Manuel Zapata, Virgala Ma-
yor (Alava). 
Alejo Bolanp López, Cruzul, 
Becerreé (Lugo). 
Con pérdida de seis msses: 
Gregorio de Ormachea, Go-
beo (Alava). 
Con pérdida de todos los habe-
res que dejó de percibir: 
Hipólito Martínez Grillo, La 
Parra, Zafra (Badajoz). 
Miguel Salinas Serrano, Aci-
badoiro, Toques (Coruña). 
Clotilde Stolle Uñares, Moro-
no, en Padrón (Coruña). 
Manuel R. Reinante Moreda, 
Obe, Ribadeo (Lugo). 
María Elena García Martínez, 
Devesa, Ribadeo (Lugo). 
Alfredo López López, Riveia, 
Foz (Lugo). 
Juan Rey Santamaría, Loren-
zana (Lugo). 
Filomena García Sola, Fonsa-
grada (Luj^). 
Manuel Prieto Saavedra, Ca-
doalla, Becerreá (Lugo). 
dando inhabilitados para el des-
empeño de nuevas interinidades. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 3 de agosto de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
«Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
•» * * 
RELACION QUE SE CITA 
Antonio Piedracoba Ación, 
Aldeguer Villaodrid (Lugo). 
José Lombardia Pórtela, Ojo-
da (Pastoriza) (Idem). 
Rogelio Arauzo Serrano, Cés-
pedes de Castilla la Vieja (Bur-
gos). 
Manuel Domínguez Méndez, 
Terradillos de Nidáguila (id). 
Victoriano Orlo Pedruzo, Go-
lerriio de Treviño (id). 
Telesforo Ruiz Palma, Molina 
del PortÜio (id). 
Atilano Vllariño Marqués, Ba-
rreiros (Lugo). 
Heriberto González Guadilla 
Arenillas de RIopIsuerga (Bur-
gos). 
Excmo. Sr.! VIstog los expe-
dlentei d6 los Maestros que ft-
güi-an en ia relación que se In* 
serta al pie y que comienza por 
D. Antonio Piedracoba Ación, 
y termina con D. Telesforo Ruiz 
Palmas, a propuesta de la,Co-
misión de Cultura y Enseñanza, 
he resuelto que dichos Maestros 
Interinos cesen en sus cargos 
con pérdida de los derechos que 
tuviesen adquiridos para su co-
locación en el Magisterio, que-
Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes de depuración de los 
Maestros que figuran en la rela-
ción que se inserta al pie, y que 
comienza con D. Antonio San-
tamaría Becerra y termina con 
D. Heriberto González Ouadilla, 
a propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza, he resuel-
to que dichos Maestros queden 
suspensos de empleo y sueldo 
durante un año, con pérdida de 
las Escuelas e inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza, 
no siéndoles de abono para ex-
tinguir la sanción el tiempo que 
llevan suspensos provisional-
mente en sus empleos, 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 3 de agosto de 
1937. = S^undo Año Triunfal. 
Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
« « * 
KeLAÜiÓN QUB B8 CITA 
Ántonlú Santamaría Becerra, 
Nantin (Becerreá), (Lugo). 
M.* Josefa Gómez Regueiro, 
Auteiro (Ames), (Coruña). 
Evaristo Fonz Rivera, Castl-
fteiro (Santiago), (Coruña). 
Juan Sanabria Castro, Valver-
de de Leganés (Badajoz). 
Primitivo Cane lo Muruals, 
Pastoriza (Lugo). 
Excmo. Sr.: Vistos losexpe-
dientes de depuración referente! 
a los Maestros que aparecen en 
la relación que se inserta al pie 
y que com enza con D. Tirso 
González Rebenga y termina 
con D. Tomás Ruiz de Hoyo, a 
propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza, he resuel-
to sean separados definitivamen-
te del Magisterio, causando ba|a 
en el Escalafón y con todos los 
efectos administrativos corres-
pondientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 3 de agosto de 
1937. =Segundo Año Triunfal, 
^Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Tirso González Rebenga, Es-
cuela- de la Florida, Vitoria 
(Alava). 
Raimundo Ba i le Videire, Jerez 
de los Caballeros (Badajoz). 
Carmen Criado Jiménez, Al-
dea de San Jorge, (id). 
Felisa González González, je-
rez de los Caballeros (id). 
Daniel Heras Fernández, Cal-
zadilla de los Barros (id). 
María Moriano Rebollo, Idem 
^''josé Garda del Rio, Gayón 
Pósito (Latacha) (Coruña), 
Palmira González López, Aron 
(en Caramiñas), (id.) 
Francisco Martelo Molinos, 
de Bafrtlros (id.) , . ^ 
Luis Seraplo Suáris, W» " 
" j í an ' s ínche . Carda, Sobrf 
% ' S . i ' N Í e . o Chai», 
Pérez 
guel de Barreh-o (id.) „ -j 
José Arévalo Simón, San(W8 
de Barrelfo (id.) 
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}esás Bahamonde Ramudo, 
íiraz de Germade (id.) 
Manuela Canoso Nimo, Oer-
nade (id.) 
José Ramón Lorenzo Fernán-
dez, Cillero de Barreiro (id.) 
Antonio. Crespo Fernández, 
[íuentenuevo de Viiiamea (Idj 
José María Pena Arcajo, Go-
o^s de Viiiamea (id.) 
José Novo Rico, Ribadeo (id.) 
Venancio Porteia Maseda, Be-
Jonte (id.) 
Enrique Muñíais Carballosa, 
/lllamea (Id.) 
Hilario Abejón Miranda, Gu-
niel de Hizán (Burgos). 
Maximiliana L. Burgos Cua-
dros, Viliímar (Id.) 
Timoteo Calvo Calvo, Trevi-
no (Id.) 
Alejandro Cristóbal González, 
[Jardefiajimeno (id.) 
Ceferino Estébanez González, 
astras de las Eras (id.) 
Macedonio González García, 
^astrojeriz (id.) 
Rufino Hernando Benito, Pra-
dolueiigo (id) 
Valentina López Venganzones, 
ledina de Pomar (id.) 
Germán Nogales Rámila, Ba-
ruelo de Villadiego (Id.) 
Juan Quintero Parreño, Cer-
négula (id.) 
^Gregorio Rodríguez García, 
-iadoncha (id.) 
, Santiago Rueda Quintana, Ce-
Hada del Camino (id.) 
Publio Sanjuán Puente, Ciiie-
uelo dé Arriba (id). 
José Sánchez Zafra, Monas-
de Rodilla (id.) 
Cristóbal M. Santaolalla, Brl-
í'lesca (id.) 
Fredesvinda Villalain Casado, 
¿uintanamanvirgo (id.) 
Jesús García González, Cas-
íojeriz (Id.) 
Eduardo Llacer López, Vilia-
[comparada de Medina (Id.) 
.norentino Nebreda Nebreda, 
l|lanueva de Oumiei (Id.) 
|né (idt 
íterio i 
Excmo. Sr.: Se nombra, con 
¡arácteri^ nterino. Oficial primero 
¿ala de la Audiencia provin-
^ de San Sebastián, vacante 
el paradero del ti-' 
p r , a D. Ignacio Carrasco Co-
que sirve igual cargo en la 
Audiencia de Logroño, cuyo fun-
cionarlo se posesiona/á de su 
nuevo destirió en el plazo de 
quince días. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 2 de agosto de 
1937.=Segundo Año Triunfal.— 
Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sri: En cumplimiento 
de lo acordado por el Sr. Fiscal 
de ia Audiencia Territorial de 
Zaragoza en expediente seguido 
a D. Ramón Robles Sanz, Fiscal 
de la Audiencia provincial de 
Huesca, y de conformidad con el 
artículo 117 del Reglamento or-
gánico del Estatuto del Ministe-
rio Fiscal, se traslada a este fun-
cionario a ia Fiscalía de la Au-
diencia provincial de Badajoz a 
servir la plaza que por su antl-
fjüedad le corresponda excluida a de Jefe, 
Dios guarde a V. E. muchos 
afios. Burgos 4 de agosto de 
1937.=Segundo Año Triunfai;= 
Francisco G. Jordana. 
Sr. presidente de la Comisión 
de justicia. 
Excmo. Sr.: Se nombra, con 
carácter Interino, Secretario de 
la Audiencia provincial de Bil-
bao a D. Francisco Javier Tor-
nos y Laffitte, Vicesecretario de 
Gobierno del Tribunal Supremo 
de Justicia, cuyo funcionario de-
berá posesionarse de su destino 
en el plazo de quince días. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 2 de agosto de 
1937. = Segundo Año Triunfal. 
=Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Se nombra, con 
carácteir Interino, Oficial de Sala 
de la Audiencia Territorial de 
Oviedo, en la vacante producida 
por traslado de D. Félix Lamela, 
a D. Luis Delgado Orbaueja, nú-
mero 9 del Cuerpo de Aspirantes 
a Oficiales de Sala de Audiencia 
Territorial, cuyo funcionario to-
mará posesión de su destino en 
el plazo de quince dias. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 2 de agosto de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
Francisco G. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
De conformidad con el resul-
tado del expediente informativo 
Incoado ai efecto, seg.in convie-
ne al servieio, y a propuesta de 
V. E., dispongo: 
Que sea admitido a prestar 
sus servicios en la España Na-
cional D. Ernesto Echevarría Le-
desma, con ia categoría de Ofi-
cial del Consejo de Trabajo, con 
la gratificación anual íntegra de 
2.7CX) pesetas, y que quede ads-
crito para prestar eventualmente 
servicios auxiliares en la Dele-
gación Provincial de Trabajo de 
Huelva, con abono de sus gra-
tificaciones, a partir del dia 25 
de febrero de 1937. 
Burgos 4 de agosto de 1937. 
=Segundo AñoTríunfal.==Fran-
cisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
En cumplimiento del Decreto-
Ley de 5 de diciembre de 1936 y 
del Reglamento vigente de Fun-
cionarios, de 7 de septiembre de 
1918, de conformidad con el re-
sultado del expediente instruido 
al efecto, y a propuesta de V. E., 
dispongo: 
Que sea separado definitiva-
mente del servicio y dado de 
baja en la escala de Auxiliares 
de Jurados Mixtos el que lo era 
de la Agr^ación única de los 
de Lugo, D. José Bourlo Fer-
nández. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 4 de agosto de 
1937.==Segnndo Año Triunfal.™ 
Francisco Q, Jordana. 
Sr. Presidente de Is Comisión 
de Trabajo. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente Instruido al Oficial de la 
Dirección Facultativa de la Co-
misión Administrativa de Obras 
del Puerto y Ría de Pontevedra, 
D. Román Pintos Lois, del que 
resultan cargos, cuya sanción 
será determinada én las dispo--
sicíones vigentes; esta Presiden 
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da, de acuerdo con la propuesta 
de V. E. y la Comisión Admi-
nistrativa instructora ,de! expe-
diente, seguido a dicho funciona-
rio D. Román Pintos Lois, ha dis-
puesto sea separado definitiva-
mente del servicio, por estar in-
curso en las sanciones estable-
cidas en el artículo 3.® del De-
creto número 108 de la Junta de 
Defensa Nacional de 13 de sep-
tiembre de 1936. ' 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 5 dé agosto de 
1937.=Segundo año Triunfal.=» 
Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Excmo. Sr.: Recibida comuni-
cación de la Inspección General 
de Servicios de Obras Públicas 
de Vizcaya, transcribiendo in-
forme del Ingeniero Director del 
Grupo de Puertos de Vizcaya, 
en el que manifiesta que han 
dejado de efectuar su presenta-
ción al servicio, el Guardamue-
lles del puerto de Mundaca, Il-
defonso López y el Guardamue-
lles del Puerto de Lequeitio, Ig-
nacio Bravo; esta Presidencia, 
de acuerdo con la propuesta de 
V. E. y lo establecido en el pri-
mer párrafo del artículo 1 d e l 
Decreto número 93, de fecha 3 
de diciembre de 1938, ha dis-
)uesto que dichos Guardamue-
lés, Ildefonso López e Ignacio 
3ravo, sean declarados cesantes 
sin formación de expedientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años.=Burgos 5 de agosto de 
1937.=Segundo Año Triunfal.»» 
Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente la Comisión de 
Obras Públicas y Comunica-
ciones. 
pataz Interino de Camineros, 
Emilio Sánchez Escandón, sea 
declarado cesante y baja en el 
Escalafón a que pertenece. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 31 de de julio 
1937.=Segundo Año Triunfal.== 
Francisco G. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido al Guardamue-
lles de la lunta de Obras del 
Puerto de Él Ferrol, Evaristo 
Frieiro Rivero, en el que se de-
tallan cargos, cuya sanción está 
determinada en el Decreto nú-
mero 108 de la Junta de Defensa 
Nacional; esta Presidencia, de 
acuerdo con la propuesta de 
V. E. conforme con la formulada 
por la Junta de Obras del Puer-
to, aprobada por el Gobernador 
Civil de La Coruña, ha dispues-
to qtie el mencionado Guar-
damuelle, Evaristo Frieiro Rive-
ro, sea destituido del cargo que 
desempeña con pérdida de toda 
clase de derechos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 31 de julio de 
1937—Segundo Año Triunfal.= 
Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te Instruido al Capataz interino 
de camineros, Emilio Sánchez 
Escandón, afecto a los Servicios 
de la Jefatura de Obras Públicas 
de Oviedo, del que resultan 
cargos que deh.en ser sanciona-
dos con arreglo a lo establecido 
en las. disposiciones vigentes; 
esta Presidencia, de conformi-
dad con lí\ propuesta dé V. E. 
acuerda, que el mencionado ca-
Excmo. Sr.: Esta Presidencia 
ha dispuesfo, que el Director de 
Correos, D. Domingo Ismer 
Arroyo, forme parte de esa Co-
misión, con el carácter de Vo-
cal de la misma. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y d e m á s 
efectos. 
Dios guarde a V. B. muchos 
afips. Burgos 31 de julio de 
1937.«== Segundo Año Triunfal. 
=Francisco Q. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comunl" 
caclones. 
Bxcmo. Sr.: Oídas las Comisio-
nes de Obras Públicas y Comuni-
caciones y Trabajo acerca de la 
edad que deben tener las personas 
que soliciten el permiso de con-
ducir vehículos de motor meci. 
nico, que el vigente Código Je 
la Circulación fija en 18 a ¿ 
como mínimo, y en atención a 
que en las actuales circunstan. 
das, debido a la movilización 
militar, se da el caso de que In-
dustriales modestos, cuyos la' 
millares prestan servicio enfi-
las se ven privados de éstos qae 
conducían los vehículos propios 
del negocio a que se dedican, 
para evitar en lo p o s i b l e los 
perjüidos que se señalan, dis-
pongo: 
Primero. Las jefaturas de 
Obras Públicas expedirán, mien-
tras duren las circunstancias ac-
tuales, permisos de conducir de 
2.® y 3." dase a los peticionarlos 
comprendidos entre los 17 y 18 
años que reúnan, además de las 
condiciones señaladas en el Có-
digo de la Circulacién, la de ser 
familiar del propietario del ve-
hículo que hayan de conducir y 
sustituir, en la conducción del 
mismo, a, otro familiar de dicho 
propietario que se halle movili-
zado o voluntarlo en ios frentes 
de combate y que no tenga otro 
familiar de más edad capaz de 
conducir dichos vehículos. 
Segundo. Los solicitantes 
acompañarán a la correspon-
diente petición, certificado médi-
co librado por ei InstltutoNa-
donal Psicotécnico o, en su de-
fecto, por el Médico forense de 
la localidad, en que acredltente-
ner un índice de robustez com-
prendido entre O y 25 (Pignet) y 
tuerza muscular en las manos 
n o i n f e r l o r a 3 0 k i l ó g r a m o s enla 
escala de presión con eldena-
nómetro Collln. „ , .. 
Tercero. Los berfeficios de 
la presente disposición alcanzan 
solo a los conductores de v 
hículos destinados a la Industri 
y no a los que. pretenden serlo d 
vehículos de propiedad pfl«' 
cular. . 
=»Franclsco o . Jotdaiiii. 
slones de vJi"^ ®^ V" balo. 
Comunicaciones y W 
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ilmo. Sr.: Visto el expediente 
u^ido al Oficial de Prisiones 
Francisco Marrón Verde y 
Iréultando probado que dicho 
hiihcionario era afecto al llama-
do «frente popular* y participa-
ba de las ideas que el mismo 
propugnaba, por lo que se halla 
comprendido en el artículo 
del Decreto-ley de 5 de diciem-
bre de 1936, he acordado la se-
paración del servicio del expre-
¿(do D. Francisco Marrón Ver-
de, quien causará baja definitiva 
el escalafón de funcionarios 
tfél Cuerpo de Prisiones. 
iLo digo a V. 1. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
; |Dios guarde a V. I. muchos 
Wos, Burgos 4 de agosto de 
137—Segundo Aflo Triunfal.»» 
íancisco QJordana. 
Sr. Director de Prisiones. 
Secrdaría de Guerra 
O r d e n e s 
Revialone* 
En cumplimiento de lo orde-
nado por S. E, el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales, en 
lu Decreto-ley de 27 de julio úl-
llmo (B. O. número 287), relati-
vo a la reforma provisional del 
Vigente Cuadro de Inutilidades 
P^ara la aplicación de la Ley de 
Reclutamiento en el Ejército, en 
orden a lo dispuesto en el men-
«onado Decreto, he resuelto lo 
luiente: 
Artículo 1." Las exclusiones 
servicio militar en sus tres 
- Upes serán objeto de una revi-
sión que se practicará a todos 
IOS Individuos que se les hubie-
J concedido anteriormente y 
r^tenezcan a reemplazos ac-
ualmente movilizados. 
Articulo 2.» Estas revisiones 
harán por la Junta de Claslfl-
Wn y Revisión, con su Vocal 
édico y auxiliado de otro nóm-
ade por la Autoridad Militar, 
"^ ra la formación del Tribunal 
irrespondlente. 
Artículo 3." La revisión se 
ec uará por reemplazos, Invlr-
S°8e ocho días en cada una, 
vo el de 1939 que lo efectuará 
m arreglo al orden siguiente: 
Reemplazo de 1939, tercer tri-
mestre, dias 10 al 16 de agosto; 
cuarto trimestre, 20 al 26 de 
agosto; primero y segundo tri-
mestres (los excluidos únicamen-
te), 27 de agosto al 30 del mis-
nno mes; reemplazo de 1938, 31 
de agosto al 7 de septiembre; 
reemplazo de 1937, 8 de sep-
tiembre al 15 del miímo mes, y 
así sucesivamente hasta termi-
nar con el de 1930, 
Artículo 4.° En lo sucesivo 
las revisiones de los que resulten 
comprendidos en el segundo 
grupo (inútites temporales), se 
efectuará cada seis meses. 
Articulo 5 ° El plazo máximo 
de observación será de treinta 
dias. 
Artículo 6.° Los Generales 
Jefes de Cuerpo de Ejército, Jefe 
Superior de las Fuerzas Militares 
de Marruecos y Comandantes 
Generales de Baleares y Cana-
rias, darán las instrucciones 
oportunas para el mejor cumpli-
miento de esta Orden y muy par-
ticularmente en lo que se refiere 
al destino de los que por cambio 
de clasificación resultaren útiles 
para todo servicio, remitiendo a 
esta Secretaría, y al revisar cada 
reemplazo, estado numérico es-
pecificando con todo detalle el 
resultado que se vaya obte-
niendo. 
Artículo Quedan en sus-
penso cuantas disposiciones se 
opongan a lo preceptuado en 
esta Orden. 
Burgos 7 de agosto de 1937.= 
Segundo Afio Triunfal.=EI Ge-
neral Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
DestinoM 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales se destina a las órdenes 
del General Jefe del Ejército del 
Centro al Comandante de Infan-
tería del servicio de Estado Ma-
yor D. Luis Goded Llopis. 
Burgos 4 de agosto de 1937.™ 
Segundo Año Triunfal.=E1 Ge-
neral Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
nedollti a« Sufrimientos por 
la Patria 
De acuerdo con el Negociado 
dé Justicia de esta Secretaría de 
Guerra, y previo Informe de los 
Servicios de Intendencia e Inter-
vención de este Centro, se con-
cede la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria al personal que se 
relaciona a continuación y en las 
condiciones que en cada caso se 
expresa: o 
Capitán de Infantería del Re-
gimiento. de Infantería Aragón 
número 17, D. José Salas Panie-
lo, herido «menos grave» el día 
27 de agosto de 1936, en El 
Campillo (Teruel), invirtien4p en 
su curación 60 días y compren-
dido en el apartado b) del artícu-
lo 5.° de la Ley de 7 de julio de 
1921. Esta concesión se hace 
sin la pensión ni indemnización 
"anexa a la misma por renuncia 
expresa que hace de ella el inte-
resado en beneficio del Tesoro 
Nacional. 
Teniente de Carabineros, ha-
bilitado para Capitán, de la Co-
mandancia de Navarra, D. Artu-
ro Piñeiro Jiménez, herido «me-
nos grave» el dia 23 de abril úl-
timo, en las Peñas de Udala 
(Vizcaya), invirtiendo en su cu-
ración 53 días, incluido en el 
apartado a), del artículo 5.'' de la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273). Esta concesión se 
hace sin la pensión e indemniza-
ción anexa a la mísnta por re-
nuncia expresa que hace de ella 
el Interesado en beneficio del 
Tesoro Nacional. 
Alférez de Infantería del Bata-
llón de Montaña Sicilia núme-
ro 8, D. José Lampreabe Blasco, 
herido «grave» el día 20 de abril 
último en la toma de los Montes 
de Inchorta, invirtiendo en su cu-
ración 48 días y comprendido eu 
el apartado d) del artículo 5." de 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. número 293). Esta conce-
sión se hace sin pensión e In-
demnización anexas por renun-
cia expresa que de las mismas 
hace el Interesado en heneficlo 
del Tesoró Nacional. 
Alférez honorario de Ingenie-
ros del 6." Batallón de Zapado-
res Minadores D. Angel Enclso 
Calvo, herido «grave» el día 10 
de diciembre de 1936, cuando 
como Sargento y al frente de 
sus tropas fortificaba una posi-
ción en el Monte Saismendi (VI-
llarreal), Invirtiendo en su cura-
ción 87 días y comprendido en 
el artículo 60 de la 3.» categoría 
m:. 
íí-
del Cuadro anexo a la Ley de 7 
de julio de 1921 (C. L. núm. 273). 
Esta concesión se hace sin pen-
sión po'r renuncia expresa que 
de la misma hace el interesado 
en beneficio del Tesoro Nacio-
nal. , 
Jefe de Escuadra de la F. E. T. 
y de las J. O. N. S. de Somado 
(Asturias), D. losé Luis Alvarez 
Alonso, herido «grave» el día 
30 de marzo último, prestando 
servicio de avanzadilla en el Río 
Nalán, invirtiendo en su cura-
ción 40 días y declarado inútil 
por amputación de la pierna de-
recha, comprendido en el articu-
lo 81 de ta tercera categoría del 
cuadro anexo a la Ley de 7 de 
julio de 1921 (C. L. núm. 273). 
La pensión que le corresponde 
será vitalicia, de 12'50 pesetas 
mensuales, que percibirá a partir 
de 1.° de abril del presente año. 
Burgos 3 de agosto de 1937. 
=Segundo - Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Oflclftlldad de Complemento 
Rectificaciones 
Queda sin efecto la Orden de 
26 de iunio último (B. O. núme-
ro 251), en lo que se refiere a! 
destino al 4." Regimieuto de Ar-
tillería pesada, del Teniente de 
Complemento de Artillería don 
Francisco Mañas Giménez. 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=El Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Orden de San Uerméne^lldo 
La Orden fecha 28 de julio an^ 
terior (B. O. núm. 285), por la 
que se conceden pensiones ane-
jas a las condecoraciones de 
la Orden de San Hermenegil-
do al personal que figura en 
la r e l a c i ó n , que da princi-
pio con el Teniente Corone! 
de Infantería de Marina don 
Arturo Cañas Sánchez y termina 
en el Capitán de la misma Ar-
ma D. José Rodríguez Ollero, se 
entenderá rectificada en el sen-
tido de que las pensiones de 
placa que en ella figuran son de 
1.200 pesetas y no de 2.000 co-
mo por error de imprenta figura 
en dicha Orden. Asimismo, el 
apellido del Capitán de Fragata 
que figura en la relación cómo 
Escribas, deberá figurar como 
Escrigas, quedando firme y sub-
sistente en todos los demás ex-
tremos. 
Burgos 3 de agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=El Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Rectlflcactonefl 
Se rectifica la Orden de 14 
del actual (B, O. núm. 269), en 
el sentido de que queda sin efec-
to el ascenso al empleo inme-
diato del Sargento de Artillería, 
de la 8." Brigada de Artillería, 
D. José Navarro Beltrán, y que 
el verdadero destino del de 
igual empleo y Arma D. Hlginio 
Pérez Martínez, es la 2.® Briga-
da de Artillería y no el que en la 
citada Orden se expresa. 
Burgos 2 de agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=E1 Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Reemplazo por enfermo 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo a partir del día 23 
dé diciembre último, con resi-
dencia en Ceuta, el Alférez de 
Infantería, con destino en el 
Grupo de Regulares de Ceuta 
núm. 3, D. 5osé Olmo Zayas, 
)or hallarse comprendido en las 
nstrucciones aprobadas por Or-
den Circular de 5 de junio de 
1905 (C. L. núm. 101). 
Burgos 3 de agosto de 1937. 
— Segundo Año Triunfal El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Reenaranebea 
Por reunir ias condiciones re-
glamentarias, se clasifica en el 
primero y segundo periodo de 
reenganche de Suboficial, res-
pectivamente, a los Maestros de 
Banda D. José Rodríguez Cama-
cho, del 11 Regimiento de Artl-
lierís ligera y D. Victoriano Ro-
dríguez Pérez, del Grupo Mixto 
de Artillería núm. 3, con antigüe-
dad de 5 de junio último y elec-
tos administrativos a partir de 
1.° del actual el primero de ios 
citados y de 1.° de septiembre 
de 1936, el segundo. 
Burgos 3 de agosto de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=EI Q < 
neral Secretarlo, Germán nii 
Yuste. " 
Sltnacltfn de reswTi 
Por haberlo solicitado pormj.' 
tivos de salud, pasa a stuacltai 
de reserva el Coronel de IntenJ 
dencia, actualmente disponlblí, 
forzoso en el Sexto Cuerpo ij 
Ejército, D. Eduardo G O É O 
Valdivielso, en cuya situaclit 
disfrutará, con car.áder provi 
síonal, el haber pasivo mensia. 
de 975 pesetas, más otras S) 
como pensionista de la Orden de 
San Hermenegildo, que percibi-
rá a partir de 1." de septiembi! 
próximo, por la Delegación át 
Hacienda de Burgos, por fijar si 
residencia en dicha capital, 
Burgos 8 de agosto de 
= Segundo Año Triunfai.= l 
General Secretario, Germán G1 
Yuste. 
Sección de Marina 
AacenHOR 
E 
b 
S. E. el Qeneralísimó de.lo! 
ércitos Nacionales ha tenido J 
„ en ascender al empleo supC' 
rior inmediato al Capitán dt 
Corbeta D. Pablo RuizMarsel, 
por existir vacante y dadas la! 
necesidades del servicio, siendi 
escalafonado a continuación da 
Capitán de Fragata D. Benigno 
González-Aller y Acebal. I 
Salamanca 30 ddullo de 1931 
-Segundo Año ™ ' 
Almirante Jefe del Estado M; 
yor déla Marina, Juan Uvera 
Sección del Aire 
Heeílfieaei®®®" 
Q u e d a rec t i f i cado e¡ 
gada Mecánico D H i ^ ^ ^ 
r ó n Jiménez en v ' g e ¡3, 
c r e t o n u m . 51 oe 'a ju> 
fensa Nacional ¿e E P ^ 
recidoenel B. 0; n y ! -
no existir esta categ%^ 
cho Cuerpo, en ^ J p e s ; 
que la catego.^ d^  j 
ponde es la de 
2 7 4 8 
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nán ül| 
ht 
_ irpo de Mecánicos, asimilado 
llférez. 
Burgos 3 de agosto de 1937.= 
iundo Año Triunfal ,=El Ge-
ial Secretarlo, Germán Gil 
iste. 
A d m i n i s t r a c l ú n d « J u s t i c i a 
VftnloR 
propuesta del Exorno. Se-
lituaclM 
p kd 
Isponiblil 
iierpodel 
iiSaS General jefe del Aire y por 
í r nrov í condiciones ne-
mensui ®® concede el título de 
otras 8! CBservador de Aeroplanos, al 
írden de Intendencia D. Fran-
perclH' Canalejo Castell. 
Jtiembií Jurgos 3 de agosto de 1937.=» 
Iclón %undo Año Triunful .=El Ge-
fljarsi neral Secretario, Germán Gil 
lía!, W e . 
1931 
lfal.= ! 
ImánQi» ftnunclos O f i c i a l e s 
ha 
nitU de Moneda Extranjera 
_ ¡arabios de c o m p r a d e m o n e d a s 
ibl icados el d í a 7 d e a g o s t o d e 
l^T, de a c u e r d o c o n l a s d i s p o s i -
jgl^j nones oficiales: 
Itenidoi DIIBAS P R O C E D E N T E S D B B X P O R T A -
I supe' cioNEs: 
litán de pencos 3 3 ' 2 5 
IMarse^  ¡jbras 
ladas lai 
I, siendo 
|clóndd_ . . 
enigno fnws suizos 196'35 
pchsraark 3'45 
lie 1831, pKas--- 144'70 
... f 'nes 4'72 
fedoMa- :ud03 gg.QO 
tervera, ^o moneda l e g a l 2*65 
¡otoñas checas 30'00 
bron'as suecas 2'19 
ironas noruegas 2'14 
re wonas danesas I.90 
13AS UBRES IMPORTADAS VOLUN-
TARIA T DBFINmVAMBNTB 
hmA 
lalBrH 
líoMcl 
Bel De* 
lie Di* I 
pof I 
leu'" 
Ido de 
erres: 
42'45 
8'58 
45'15 
ED ICTOS Y REQUIS ITOR IAS 
i ^ t e c a 
Don Luis Cosculluela Arcarazo, 
Juez de primera instancia e ins-
trucción de Ateca y su Partido, 
e instructor del expediente que 
se dirá: , 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el nümero 93 
de 1937, tramito por designación 
de la Comisión Provincial de in-
cautaciones, contra D. Dámaso Pé-
rez Cabezas., vecino de Aranda 
dé Moncayo, actualmente en igno-
rado paradero., para declarar ad-
ministrativamente la responsabi-
lidad civil que se le deba exigir 
como consecuencia d&.su oposi-
ción al triunfo del Movimiento 
Nacional, se cita a dicho indivi-
duo, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la orden de la Junta 
Técnica del Estado fecha 13 de 
marzo último, inserta en el «Bole-
tín Oficial» del mismo^ correspon-
diente al día 20., por medio del 
presente edicto, que se insertará • 
en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el de esta Provincia, a fin de 
que dentro del término de ojcho 
días hábiles, siguientes a la inser-
ción del presente en dichos pe-
riódicos oficiales, comparezca an-
te este Juzgado instructor, perso-
nalmente o por escrito, alegando 
y probando en su defensa cuanto 
estime procedente, bajo apercibi-
miento que de no comparecer le 
parará el perjuicio a que hubiese 
lugar en derecho. 
Dado en Ateca a diecinueve de 
junio de mil novecientos treinta y 
siete.=:El Juez de primera instan-
cia, Luis Cosculluela Arcarazo.= 
E l Secretario Judicial, Antonio 
Noguerol y Martínez. 
4I<55 
t B3'05 
r 
ff^^'^ '^os 245-40 
48-25 
laoneda legal 3.30 
cumplimiento de lo dispuesto en 
la Oxden de la Junta Técnica del 
Estado lecha 13 de marzo último-
inserta en el «Boletín Oficial» del 
mismo, coiTtíspoudÍDUte al día 20, 
por medio del presente edicto, que 
se insertará en el «Boietin oficia, 
del Estado» y en el de esta Provinl 
cia, a fin de que dentro del téi ini-
no de ocho días hábiles., siguientes 
a la inserción del presente eu di-
chos periódicos oficiales, compa-
rezca ante este J uzgado instructor, 
personalmente o por escrito, ale-
gando y probando en su defensa 
cuanto estime procedente, bajo 
apeicibimieute que de no compa-
recer le parará el perjuicio a que 
hubiese lugar eu ilerecho. 
Dado eu Ateca a diecinueve de 
junio de mi l novecientos treinta 
y s ie le .=ElJuez do pr.mera ins-
tancia, Luis Cosculluela Arcarazo. 
= E 1 Secretario J udicial, Antonio 
Moguerol y Marlíuez. 
Astorga 
En virtud de lo acordado e» pro-
videncia de esta fecáa ett ei expe-
diente preveíúdo. en el arúculo tí.a 
dei itecrelo üe 10 de enero úúlUmo 
sobre declaración de responsaDiií-
dad civil oontra Rafael Férez Ko-
jo e Higioib P'árez Kojo, vecmos 
que fueron de San Feiiz de las La-
vanderas y cuyas actuales residen 
cías o paraderos se desconooMi, se 
les cita por medio de la presente 
para que en eí tírmino de ocho 
días hábilefi ,comparezcan ante el 
Juez instructor del expediente don 
Magín G. Hevillo Fuertes^ ett es-
te Juzgado dlgi primera Ínstanclíi 
e instruccióOt de Astorga persona-
mente o por escrito ,para que ale-
guen y pruebeo en su defensa kn 
que estimen procedente.. 
"Tistorga 27 de julio de 1937.— 
El secretarifli judicial, ValerianQ 
Martín. , i ' ' i 
Don Luis Cosculluela Arcarazo., 
Juez de primera instancia e ins-
trucción de Ateca y su Partido, 
6 instructor del expediente que 
se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el número 94 
de 1937, tramito por designación 
de la Comisión Provincial d« in-
cautaciones, contra D. Francisco 
García García, vecino de Aranda 
de Moncayo, actualmente en igno-
rado paradero, para declarar ad-
ministrativamente la responsabili-
dad civil que se le deba exigir co-
mo consecuencia de su oposición 
al triunfo del Movimiento Nacio-
nal, ae cita a dicho individuo, en 
Vé lez . M á l a g a 
Don Antonio GGuerrero Fernández, 
teniente retirado die ¡& GujardJíai 
ciñl, y Juez instructor en expe-
diente de incautación de bíeneia 
en la ZoJIa de Vélez-Málaga. 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza a los vecinos de Nerja, 
Francisco Mena Alvarez. Antonio 
Mena Alvarez, y Antonia Martín 
Moreno, cuyo paradero se ignora, 
toara que en eá tiérmino de diez 
días hábiles, comparezcan en este 
Juzgado, sito en la Plaza de laa 
Carmelitas núm.. 5 de esta ciudad, 
tti objeto de que «leguen y prueben 
en su defensa lo que estimen pro-
pedente en el expediente que por 
Incautacíóa de bienes se Ies sigue. 
Vélez Málaga 14 de julio de 1937 
—Ei instructor, Aatonío GueiieEo» 
. ••' . ••. VI 
••'íaa 
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Teruel 
Ea vtrtud de lo «cordado por el 
iBofior Juez de primera inBtajaciaí 
de éste partido on expediente nú-
mero 2, fiobre lacautacix3|a Qe bie-
pjes, oonlra Julián Grilao Bérez, 
Fr«adsoo Griliao Rárez o 'Isidoro 
Salesa, Vednos 'de VillarquemadQ. 
Cuyo láctuftí paradero se ignora, 
se requiero a dichos expedientado^ 
paria que eo ei término de ocha 
días oomporezoan lonte Juzgada 
do primera InsloncXa de Teruel, sitoi 
en Amantes, I-l^  per»onaxmeiíle a 
por escrito, aiegaudo lo que en TTu 
descargo estiouon prooeddenle, bajo. 
ia¡X!rclblmXento áe que ai no ío ha-
oculesparai'áelperiuido a qu» ha-
yia lugar. , ' • t i 
Terueí 24 de julio de 1937.— 
Segundo Aflo Triunfal. — El Becue-
tario acddentaii • - » 
En virtud de lo acordado por el 
señor Juez de primera instancia 
de ésto partido en expediente nú-
mera 30 sobre incautución de bie-
nes .contra los individuos Moisés 
Domínguez López, Eloy Parido Ele 
na, Ismaei'Jarquo Valero, Maximino 
Clemente Domingo, Rosa Domingo. 
Castcilote, vecinos de Sajata Euía-
Jia. ^ . ^ . 
Cuyo actual' paradero se ignora 
se requiere a dichos expedientados 
para que en el término de ocho 
diás comparezcan ante eí Juzgado 
de primera inSlanda de Teruel, sito 
en Amantes, 14, personalmente o 
TOr escrito, alegando lo que en su 
descargo estimen proceddente, bajo 
laperdLimieiito de que si no lo ha-
cen i es parará eí per ju ido a queTxa-
ya lugar. 
Teruel 24 de julio de 1937.— 
Segundo Aüo Triuttí'ai. — Ei secre-
tario acddental, ¡ t 
ÉlB virtud de lo acordado por el 
««fior Juez de primera iuSlaadai 
de eSle partido en expediento nú-
mero 45 sobro íntíautadón de bie-
nes, contra Jos Individuos i^ Yandsooi 
Herrero Zorraquino, PraMdsoo An-
dnás Meza, Emilio F ^ r a Sancho. 
Tcjresa Ttanios, Salomé Gaíseras, Pre 
sciutad<5« Sánchez, vednos de Baflán 
Cuyo actual paradero se ignora, 
6ie requiera a dichos expedientados 
pam que en el térmblo de ocho 
íUt^ s compai^ezcan ante ef Juzgado 
de primera Instancia d® Teruel, silo 
en AniMltes, 14, personalmente q 
por escrito, alegando lo que en uu 
aesoargo estimen proceddenl^ l)ajo 
apercibimiento de que si no lo ha-
cen les parará el perjuicio B que ba-
ya lugar. ! j 
Teruel -27 de julio de 1937.-< 
Segundo Aflo TriuftM. —'El secM-. 
t a ^ lacddental, ^ ' i i 
Vergara 
juzgado de primera insfanda Se la 
vila de Vergara y «u partido. 
Nicolás Anieáti Bilbao, domiciliado 
últimamente en pibar, oompai-ecerá 
ante íflte Juzgado dentro del térml. 
no de ocho días a fin de 3er oído 
en el expediente administrativo que 
me hallo instruyendo para declarar la 
responsabilidad civil que proceda exL 
gir al mismo . 
Vergara 24 de julio de 1937.—El 
Juez de primera instancia^ Antonio 
Martín. • ; I 
En virtud de lo acordado por éi 
(señor Juez de primera 'instaacia, 
de esto partido en expediente nú-
mero sobre incautadón de bie-
ne^ contra Leondo Sáez Bronchal 
y Encaimaciótn Sánchez Romero, ve. 
cinos de Celia. i 
Cuyo actual paradero se Ignora, 
se reqmere a dichos expedieatadoa 
para que en ei término de ocho 
-. días comparezcan ante el Juzgado 
de primera inStanda de Teruel, sitq 
en AmantoB, 14, personalmente "o 
, por escrito, alegando lo que en au 
descargo estimen proceddente, bajo 
apercibimiento de que si Do ío ha-
cen Xes parará el perjuicio o que ha-
ya lugar. ' , 
Teruel' 26' de julio de 1937.— 
Segundo Aflo Triunfal. — El secrc-
tano acdd«nUU, , 
juzgado de primera instancia de la 
villa de Vergai'a y Su partiíib. 
Jtsús Bericua Albizu, domiciliado 
últimamente en Eibar. comparecerá 
ante este Juzgado dentro del lérmt 
no de ocho díaa a fin de ser oído 
en el expediente administrativo que 
me hallo instruyendo para declarar la 
responsabilidad civil que proceda exi-
gir al mismo . 
Vergara 24 de julio de 1937.—El 
Juez de primera instanciaj Antonio 
Martín. 
Ponferrada 
Don Julio Fernández Qulñonet^ "Juez 
de Instrucción accidental de esta 
ciudad de Ponferrada y "jju p^ ar. 
tido: 
Por él presente edicto se cita,, lla-
ma y emplaza por término de ocho 
días de comparecencia ante este Juz-
gado al inculpado Ovidio Lagairfioa 
Abad, vedno de Santibáñez de Mon-
tes, del término municipal de Alba, 
res de la Ribera^ a fin de que pueda 
ser oído bien de palabra o por eS. 
crlto, Bobre su defensa en el exxpeu 
diente que le Instruye en c8|e Juat-
gado «obN la civil 
que pudiera caberle 8obt«i 8u a(., 
dón contraria al Movimiento Nal 
nal liberador de fispaña contra 
míOTtbmo, pues así io tengo a( 
do con eaita fecha, bajo los apv.v 
m lentos legales si no compareoé' 
el expedían» número 6 (ie 1937 so 
Incautacfón de biene/s. 
Dado en"PonfeiTátii a 22 fle jul 
del Segundo Año Triunfal de I937 
julio Fernández.—El S<;(;wtarlpu 
.naiidfl Rulz dd Arbiol . , 1 
Pontevedra 
En vWud de la acordado por 
Benor don Seraplo del Casero y f, 
néndea, luez de primera instancia 
Instrucción dé Pontevedra y su 
do en expediente de raspojiáabllld) 
clvu que, como Juez nombrado pi 
la Comisión Provincial de íncaut 
dón de Bienes, instruye contra 
vecinos que fueron de esta caplli 
Manuel Calvo LoreS y Alejandro C 
ma Casalderrey, atítuelmcnte en 
norad9 paradero, por medio de 
presente ,se les requiere para 
en término de ocho días hábiles ,có 
parezcan en dicho exped¡en<ej pera 
nalmente o pbr escrit'Q, a íin de q 
aleguen y prueben en su defensa 
que estimen procedente. 
Pontevedra 24 juüo 1937.-EÍ I 
cretarjioi , - i 
Arenas de San Pedro 
Don Gabriel González Bueno, Ju 
de primera incalida del parto 
de Arenas de San Pedro e m 
tructor de expedientes nombrai 
por la Comisión Provincial 
tóioautación do bienes por eí 
tado. \ 
Por el presente cita y requii 
a Crescendo Sánchez Carrasco, v 
cino de Piedraiaves. y áhora 
ignorado paradero, para que en 
término de ócho, idías hábiles a 
parezca personalmente o por 
lo ante este Juzgado para que 
Bue y pruebe íd que en su 
estime procedente con metí"" 
expediente que se le sigu® 
declaración administrativa de 
ponsabilidad civil con arreglo tí 
creto númem 108, decreto 
10 de enero último y ^s] 
nes complementarias ,ba]0 < 
bimiento de prescindirse ce 
trámite , t ' n 
Dado en Arenas de San 
ta de julio de 1937. -J;» 
González Bueno. - D. Guzi™ 
mingo. I ; , : • I • ' 
Carrión de los Conde» 
Don Manuel Arija Oar^ F 
nicipal de « t a dudad, «n» 
de la jurtedicción ordl"»™;^  , 
. Poc el M s|í« » 
D( 
Do 
I P 
S 
der 
tén 
Iks 
lBer( 
[bUi 
lie 
l u 
«7B0 
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Ha Dtego« vedno de OsornlUo, Mi-]H|djml» quid m insitcuye coR lol 
I jlmo Diez Balín y Tünüteo Rulz RuizMcíÚJUecco 141 d,e 1937^  pRm 
yt^ oe de (Abañas de ' Ca3tUia,nd.ticiiaTiax: BidmiinistraUviaiiiieiaie lia 
boy en ignorado paradero y se leaB^poiasíabiJiciiaíi civil que s» dio-
rfqutere para que dentro del ténniaor^jba exigtc ftl mismo comoi «w^siei. 
de ocfto (lías comparezcan ante el Jiui|wcuie¡acia. die au oposdcióm lal Mun 
• iWf gado de instrucción de Carrlón d®! 
¡w Co'nd€\ personalmente o por ca. 
crlto, para que aleg|nen y prueben en 
lu defendí lo que estimen prooedenfíl 
en el expeliente administrativo éobre 
responsabilidad. civil ,que al aniparo, 
del Decreta.Ijey de 10 de enero últl 
)iio y ppir delegación de la Comisión 
Provincial de Incau^ción de Bteiiea 
Ee le sigue bajo el número tres del 
corriente afio^  apercibiéndole» que de 
no comparecer le« parará eí perjuicio, 
(onsigulente . ' 
Dado en Carrión de Loi jCondea aÍM 
22 de julio de 1937—Segundo ABq PJ 
Trlunfai.-Manuel Arija.—El Secretaj. 
rio judicial^  Heliodoro de Barbáctia. ) 
: l-, . I I • . I 1 i ( l 1 ^ 
fo del MovimiKíutiO n¿cioB,.al> 
lapercaUaiéindoilie qu© de po t^iiar 
oerlo le 'piaanayá el j3ieiriui<3ÍQ ja 
ftuie lugar. 
Dedo en Zioriaigoza a j|5 die 
Ed« 1937.—Apgel Müwmdl^ .-^ SecapatiaíTio. Fftrbiajado G.» Bta« 
^ i ^ , Inl,- 1 
^Noya 
Don Julio Balboa López, Jue» de 
primera Instancia e instrucción del 
pariido de Noya, e instructor del 
expediente que Be dirá. 
For el presencie y por haberlo así 
acordado en el expedieaté que con el 
cúiiiero kiStruy® por designación, 
de la Comisión Provincial de Incau-
taciones para declaración de respon» 
6abl.idad civilj contra Juan Prego Vi-
dal, ie día y requiere a ¿sie para 
que en el •término de ocho dfafl 
háblb comparezca ante el Juzgada 
pentmalmente o por escrito para ale. 
j gar y probar lo q^ ue estime proceden-. 
I te; bajo apercibimiento de continuarlo' 
sin oírlo y pararle eí perjuicio a que 
luya lugar en derecho. 
Dado en Moya a 15 de julio de 
IM-julio Balboa.—El Secretario, JI 
0. Várela.; , 
Zaragoza 
p ^ Angel Miraindia Gortülas, 
r ) Magistriado, Juez die primera 
instaacia e ijifArucciáa del 
Juzgado niújneEo 1 die Bslia oa-
PM. 
I Por el pneseatie edicto 5(B cita 
® José Miateo "Crai^ránj vecino 
que fué de esta 'capital, calle 
Mi Sepulcro raíúmBro 11, pmertlai 
limero 13, cuyo sictuíal para-
I ACTO se itóora, para que en el 
E™® días conDadosí 
i^de Bl siguiente ,al de la in-
líSSí^ pretiente en éstó pé-
inwico oficial, y que sean hár 
l""es .íomparezoa pBnsioiniaJmien-. 
|B o por escrito pana lalegar 
l ^obar m 8u deMnaa lo que 
\m» jffo^deiale m «I íjpé-
¡üiiejata que m instruye con af 
piúmero 132 á^ 1937.^  pai^ 
'deckunar ludministraUvAmcnie i» 
Cespun^abüldad civil quici sie dQ< 
'bE^  tixÁgir mismo cumQ co ju^ 
icuencia do su oposición ai triun 
río del Movimiento u ^ o n a l ; 
Wip!ercü>iiéndole quie de no tiift^  
íoerlo le paitará «il poriuicip p 
guie bnbitaie lu^ac. 
Diado en Zwnagoaa a 25 d» ¿u-
ílo de 1937,—Angel Miraada.—. 
JEl SecnBlArio, mnajado Qy-Qm 
.1 . . . I > j«uJ -.•üiliü di 
Don Angel Mimadla Cort i l ! ^ 
iMiagistnado, Juez die nrimern 
instianciia e in^^truccíi^ del 
Juzgado ¡D|úmeEo 1 die esba: obt 
i pital.. ' '!',r;r:, 
i Por el presientie edicto ^ cita 
0 Vicenta Miartíniejz* Muñoz, \'e. 
tino que iiué da Cartuja Ba-
jía, y cuyo lactuaii para-
dero se ignora, para que len ^ 
término üe ocho dias contador 
desde «i isiiguiente al de la ia-
Berción del preífente en éste pó-
iriódico oficial, y que sean há-
biles ,companezcia personalmen-
te o por lescrito para anegar 
y probai* en su deiencla lo qufc 
lestime procedente en él éxpó^ 
diente que se in¿truyé con el 
mómero 137 de 1937 para 
,declarar administrativamente lia 
responíiabilidad civil que se dei-
jba exigir lai mismo como coairleu 
icuencia de su oposición al tiíun 
fo del Movimiento ij^cionali 
apercibiéndolA que de no há^ 
cerlo le panará el perjuicio a 
'que hubiere lugar. 
Dado en Ziaragoza a 25 de ju-
lio de 1937.—Angieá Miranda.—, 
Secretario^ Fernando G.» Pfflc 
sala. ' ^ I 
Don Angel Mirandia CortUlaB, 
Magi8trado.j^  Juez de primera 
' instancia je iníltrucción del 
; Juzgado i^ümero 1 de Ésta ca-
pital. 
} Por el presente edicto m cita 
ja Nicolás Claverjía Martínez,: vie-
cinno que fué de la Oají^iya 
Baj'a y cuyo actual para-
dero se ignora, para que en el 
término de. ocho días contadera 
desde lel siguiente al de la ia-
i s ^ i ó n disl presi^te ep "ésté pé-
rí6dico oficial, y que sean hár 
."bttes .jcompaitezoa personiatoen-
le o por leÁcrífco para lalegiar -
y probar en su defensía lo que 
i w ^ d pcociedmle, aa él éxiié-
jDon Angel Mizwdja CortUJafs, 
Magistrajdo, Juez de primern 
; inisi<aaciia c ínütrucciun Idel 
i Juzgado D^ 'újm'üco 1 de mta ca-
. P M , i||,iiniti, 
Por el pneiáieínt» edicto sia cita 
la. Pedro liliasco Mariínj vecina 
que fué de la Cwtuja 
Baj® y cuyo actual piai-a. 
dero se ignora^ para que en ei 
término de ocho dias contador 
desde el siguiente al de a^. ia-
Berción del pre.i)ente en é:stti pé-
riódico oi'icial, y que sean há-
fciles ^comparezca perqqnalmün. 
te o por escrito pura alegar 
y probar en su deiCnaa lo que 
lestime procedente, en él éxpó-
diente que .se ins'truye con leí 
^«limero 129 de 1937, paW 
declarar ladminiBtrativammtie iia 
responiiabilidad civil que se de-
ba exigir eu mismo como conctei. 
cumcia de su opoc-ición ai triun 
fo del Movimiento nacional; 
^apercibiéndole jju© de no ha-
cerlo le parará el perjuiciq la 
que hubiere lugar. 
Dado en Zaragoza á 25 de ju-
lio de 1937.—Angel Miraníía.— 
El Secretario, FfirnaiiMio G.» Bftr 
«alia, .i .<.j .y ü^ \¡í 
Don Angel Mirían®i Cortil^ iais, 
Magistrado, Juez de primiera" 
instancia e instrucdón "def 
, Juzgado njúlmero 1 de lesta ca-
pitaí • I.^ faíil, 
Por el presente edicto ¿B cita 
a Luis Guach Vailési, vecino 
3ue fué de leslia (CÓIUM ad y cuyo actual para. 
dexo se ignora, para que en el 
término de ocho <lías contados 
desde el siguiente al jie la in-
serción diel priei'iente 'en éslé iié-
íiíSdico oficial, y que sean há-
biles ^compiarezcia ¿«rsonalmen-
Ce o por escrito para alegar 
y probar en su deimsia io qu« 
éitimid pjcociedietate, m ^ 
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diemtiQ qu» na ímsil^ yei ooo ed 
rtúwco 128 de m^ , par» 
{|episa:iar acüiúaistr'ativaai^iio 
xespüasíabjJidiUi civü quie se da-
ba púgir laj. mismo cotua COÍOOI^ 
ibuejicia d'Q su opoaicióga lai triiun 
fo del MovínúmtQ Oiacioiaail; 
|a(percibié|iulolie quie die ao h»-
o ^ o le parará ©1, pej-juiciQ & 
'^ue hiubiejie lugar. 
; Diado m Zafiagoaa a ^ de ju-
JÜP d« ia37.~-Aiageí Mirajado,— 
l a SeCTietarjo, í-BKpiasQdo G.a-jPaír. 
mik ,< 
Don Mioriiaiao Sámchez Olmo B»-
) pinoi^ Juez de |)trimeda j o ^ 
teiacia e ünstruocioia del imr 
gado ísúiiiiero^ d« «istia ciu-
dad. 
Por el presieaitie edicto BP cita 
tt Siaata^o Pí y Sufíer, veciiao 
cpe fiué Idte lestp ci^ t-
dad y cuyo lactiuai par»' 
Üero se imora, para que m jai 
lérmiuo de ocho días coiutiac^a 
desde el ságuiente ai da la isa-
Berció» del pre i^eiate leia ésté pé-
ñódlco oficjaí, y que sea» há-
'^ biles ^compaiiezoa pBrsoaalmiepa-
^ te o por escrito papa alegar 
y probar eiu su deieniaia lo que 
estime prodedeíate, en él éxpe-
pedieutfi que se lie iwatruy pana 
declarar iaidmiiiistrativamiein.w P 
iiespcasabilidad civil que se de-
ba exigir ttl mismo como coacía-
cueacia de su oposición ai tniua 
fo Uel Movimieato oacioaal; 
apercibiéadolie que de ao hia-
oerlo le parará el perjuicio la 
que hubiere lugar. 
Dado ea Zaragoza a 24 de Ju-
lio de 1937.—Sieguado año triun-
fal.—Mariano Sánchfiz.~El Se-
Wielario. w k , i 
(Idecliaíriar adminiBtrativflmieaW P 
pespolasiabílidad civil que sie de-
ba exigir lai mismo como conEíe-
cueacia de su oposición El trfun 
fo del Movimieato aacioaiaj; 
apercibiéadole que de no h«-
©erlo le parará el perjuicio « 
r^que hubiere lugar. 
Diado ea Zianagozia 'a 24 de ju 
lio de 1937.—segundo afio triun-
fal.—Miariano Sánchez.—Ei Sa. 
cretaria . i . i i.J' 
Orense 
Don íuan Herrera Rie^Bs, Juez 
de Primera Imstanciia e lasf-
trucción^ especialmente dQsig-
! aado para tramitar expedien 
» tes de i^spomsabilidad civil. 
Hace saber: Que por resolu 
'caón de esta fecha en expedién 
te de respoaisiabilidad tíAÍl quB 
instruyo cdn el nüimerp 123 con 
tra Eduardo Vidal Piérez, día 34 
aflos de eda<I.>.sioliero, contratis-
ta, hijo de Serafín y peregri-
.aa, vecino de Gestoría ©n el Mu-
nicipio de Tosá, partido judü-
cial de Oreos», y hoy «uc^ en-
te en desconocido paradero, sSa 
acordó citar a dicho índlvidjio 
para que en el término impro-
rrogable de ocho días hábiiea 
contados desde el siguiente ai 
en que aparezOa publioado ei 
presente en el Bpletía Oficial 
comparezca lante este Juzgado 
Especial, sito «n los locales d» 
la Excma, Diputación Provin-
cial, personalmente o por escri-
to para que alegue y pruebo 
en su defensa ío qiíe estime 
Srocedenle: bajo apercibimiento e que al no hacerlo contlnuiará 
su curso el expediente sin más 
cliarle ni oírle, parándole Bi con 
.siguiente peHuicSo. 
DaQo en Orense b 21 de Ju-
lio de 1937.~Ei Juez de PrimB 
na Instancit^ Juan Herjcera. 
Pon Mariiano Sánchez Olmo Es-
i pinosa, Juez de primeria tasi-
taacia e inátrucci^ del Juz-
gado DÍúaiero 2 de lesta ciu-
; awd. •, „T : 
Por el presfiate edicto i» cita 
(a Gumersindo Sánchez GuLsiap-
de ;vecino quie fué de esta ciu-
idad y cuyo actual para, 
dero se ignora, piara que en el 
término de ocho días coal)adO(Si 
desde el siguiente al de la in-
serción del pr©:eate en ésté pé-
riódico oficial, y que sean hár 
biles ^comparezca personalmen-
te o por escrito para alegar 
y probar en su defmsia lo que 
lestime procedente, en él éxpé-
ai en que aparezca publlcadtj 
Edicto en el ««Boletín Oficial», 
parezca ante este Juzgado esp 
Instalado en los locales de la L 
tación Provincial de esta capital ,, 
Boiialmente o pipr escrito a fin áe ^  
oído jr para que alegue y prueb* 
en Su defensa lo que estime convfc., 
nlente, apercibléndok que de no h J 
cario continuará Su curso el exp 
diente sin más (jitarle ni oirle parí 
dolé d consiguiente perjuicio. 
üado en Orense a 30 de julio 
1937.—Segundo Año Triunfal. -
Juez instructor, Juan Herrera.-El I 
eretsalo. 
Antequera 
Juez delegado por la Junta ftovíB.I 
clai de incautación ea AitlequeraJ 
En virtud de provldeoda dicta 
por el registrador de la Propied 
de este partido, nombrado Juez 
pecial pana la instrucción de ex-l 
pediente de responsabilidad civil | 
contra Andrés Vega* Gar<^ ve " 
de Villanueva del Rosario. 
Se cita a dicho individuo, 
qu« en el término de ocho 
contados desde eí* de la inse 
de este edicto en el «Boletí 
Oficial» del Estado comparezca anJ 
te este Juzgado, sito ea el Dúm. 19j 
da la calle de Cantareros de est 
ciudad, para ser oido, bajo aperd 
miento de que si no lo verific 
le parará el perjuicio ia que' 
tugar. 
Antequera 23 de julio de 1937.1 
—Segundo Año Triunfal. — H 
Ctetaiio, Miguel Melero. i ' 
Don Juan Herrera Rey«sj Juez de 
primera instancia especialmente da. 
signado para la instrucción de expe. 
"dleníe de responsaOUlciad civil. 
Hace Saber: Que por resolución de 
esta fecha dictada en el expediente! 
de responsabilidad civil que con el 
número 101 del aflo artuaf se Instruye 
contra José Gómez Hernández, oe 34 
atios de edad, casado» hijo de Fran-
cisco y de Clotilde, y veélno de Li 
Rúa de Veldieorras y en la actualida 
.ausente, en ignorado paradero, se 
acordó atar por medio del presentía 
a dicho expedientado para que en 
el Improrrogable plazo d« ocho dfas 
háófle»» desdi 8j|Kuient« 
Juez delegado por la Junta 
cíal de incautació» en Antequera 
En virtud de prox-idettcia dicta 
por el registrador de la Propiec' 
de este partido, (nombrado Juez 
pecial para la InstniccIúO de 
pediente do resp<«isabilidad dvf 
enuU» PaKSsco 'Bftnv^ 
Se dta a dicho individuo, pa~ 
que en el térmiiio de ocho 
contados desde el de la 
de este edicto en ef «Bol 
Oficial» del Estado comparezca 
te este Juzgado, sito en eí Oúm. 
de üi calle de Cantareros de e«ti 
dudad, para ser oido. bajo ap 
mlenl» de que a po b) ve-
le parará él perjiacío B que bu 
Antequera 23 da JuBo ® 
-Segundo Aflo Triunfal. -
cratario, Miguel Melero. \ r 
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